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1. Strafrecht vs. tuchtrecht
2. Bronnen van penitentiair recht
3. Substantieel tuchtrecht
A. Tuchtinbreuken
B. Tuchtsancties
4. Procedureel tuchtrecht
A. Tuchtprocedure
B. Beroepsprocedure
5. Conclusies
Structuur
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• Wangedrag in een gevangenis?
• Keuze of combinatie strafrecht/tuchtrecht
• Ne bis in idem?
• Art. 4, 7de protocol EVRM
• Zolotukhin t. Rusland
• Eerlijk proces art. 6 EVRM
• Engel & others v. NL
• Campbell & Fell v. UK
• Ezeh & Connors V. UK
• Black v. UK & Young v. UK
1. Strafrecht vs. tuchtrecht
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Oorspronkelijk:
• Gunsten van directie i.p.v. rechten van gedetineerde
• KB 1965 algemeen reglement van de strafinrichtingen
2. Bronnen van penitentiair tuchtrecht
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• Basiswet gevangeniswezen: vnl. titel VII
• Gerechtelijk wetboek
• Gecoördineerde wetten van de Raad van State
• Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen
• Collectieve brief n° 124
• Reeks ‘Vragen & Antwoorden betreffende het tuchtregime’
• Algemene rechtsbeginselen (recht van verdediging)
• Huishoudelijk reglement van gevangenissen
• TA Nantes 29 mars 2007, req. N° 041089; TA Limoges 1er décembre 2005, D. 2006, p. 1082, obs. 
E Péchillon; CAA Nantes 30 december 2008, D. 2009, obs. M. Herzog-Evans
• Internationale standaarden (bindend vs. niet-bindend)
2. Bronnen van penitentiair tuchtrecht
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• Vb’en inbreuken van eerste categorie:
• Opzettelijke aantasting fysieke en psychische integriteit
• Opzettelijke aantasting van de orde
• Bezit van of handel in door of krachtens de wet verboden voorwerpen of substanties
• Ontsnapping
• Bezit of gebruik van technologische middelen die onregelmatige communicatie met de 
buitenwereld mogelijk maken
• Vb’en inbreuken van tweede categorie:
• Niet naleven van de voorschriften in het huishoudelijk reglement
• Geen gevolg geven aan bevelen van het penitentiair personeel (fouille)
• “Het tuchtregime strekt ertoe de orde en de veiligheid te vrijwaren” 
(art. 122)
• Veel triviale zaken
3. A. tuchtinbreuken (art. 129-131 basiswet)
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• Algemene sancties vs. bijzondere ‘spiegelende’ sancties
• Proportionaliteit
• Algemene sancties: beperkt
• Berisping
• Verbod bepaalde zaken aan te kopen in de kantine (30 dagen)
• Afzondering in een aan de gedetineerde toegewezen verblijfsruimte (30d /15d)
• Opsluiting in een strafcel (14d/9d/3d)
• Bijzondere sancties (30d/15d)
• Mild in vgl. met andere landen. FR: 4 maand geen bezoek zonder 
glaswand, 2 maand geen aankopen, 20/30 d strafcel
• Uitstel
3.B. Tuchtsancties (art. 132-133 basiswet)
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3.B Opsluiting in een strafcel
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Art. 3 EVRM
• Ketreb v. Frankrijk, 2012 (dokter, psychische problemen, strafcel)
• Renolde v. Frankrijk, 2008 (psychische problemen, strafcel)
• Payet v. Frankrijk, 2011 (toestand strafcel)
• Plathey v. Frankrijk, 2011(geur strafcel)
Art. 2 EVRM
• De Donder & De Clippel v. België, 2011 (geïnterneerde, strafcel)
3.B Opsluiting in een strafcel
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• Sinds 2011 basiswet 2005 in werking. Gewijzigd in 2010
• Voorbereidende fase:
• Tuchtrapport
• Veiligheidsmaatregel
• Vervolging / alternatieven
• Hoorzitting en tuchtrechtelijke beslissing
• Geïnterneerden
4.A. Tuchtprocedure (art. 144-146 basiswet)
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• Mededeling bij opleggen tuchtsanctie
• Klachtrecht
• Vordering Raad van State
• Kortgeding
4.B. Beroepsmogelijkheden
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• Uitgebreide waarborgen in wet, in de praktijk te weinig nageleefd. 
Gelukkig milde gevolgen vgl. buurlanden.
• Personeel: gemotiveerd & gespecialiseerd
• Preventie
• Architectuur: stervorming, apart tuchtkwartier, grootte
• Verspreiden en bijwerken huishoudelijk reglement
• Overbevolking: negatieve impact op alle aspecten gevangenisleven
Algemene bedenkingen
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